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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto 
tributario de la depreciación de activos fijos en la determinación del impuesto a la renta 
de la empresa ISERSA S.A 2017, el trabajo es no experimental  y se basa en la 
observación directa, específicamente en el área contable, área en la cual se aplican los 
métodos de análisis y síntesis para procesar los resultados obtenidos de la encuesta. 
Los resultados demuestran que el área contable conoce los criterios financieros para 
depreciar los activos en base a la vida útil, depreciación de revaluaciones, activos 
adquiridos en arrendamiento financiero, etc. sin embargo tiene limitado conocimiento de 
lo que establece la Ley del Impuesto a la Renta referente a estos temas, pues esta no 
acepta la totalidad de los gastos por depreciación por lo que hay que sumar o restar 
según sea el caso los importes que no son aceptados cambiando en la mayoría de los 
casos ampliamente la base imponible del impuesto, afectando la liquidez de la empresa 
y creando un mayor interés en la importancia del planeamiento tributario. 
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En nuestro trabajo de investigación denominado “Impacto tributario de la depreciación de 
activos fijos en la determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A 2017”, se 
analizan las normas financieras - NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 
Arrendamientos – que establecen los lineamientos para el registro y depreciación de los 
activos fijos, para luego explayarnos en la norma tributaria - Ley del Impuesto a la Renta - 
explicando los conceptos deducibles y sus requisitos para la deducibilidad de la depreciación 
tanto para activos adquiridos con recursos propios como de terceros (leasing), desarrollando 
un caso práctico que muestre el impacto de la norma tributaria en la determinación del 
impuesto a la renta (adiciones y deducciones), y finalmente destacar la importancia del 
planeamiento tributario para minimizar este impacto sobre todo financiero (liquidez), la 
presente tesis se ha desarrollado en 6 capítulos, organizados de la siguiente manera: 
En el capítulo I, Planteamiento del Problema, se describe detalladamente la situación 
problemática de la empresa ISERSA S.A.,  para ello, delimitamos el campo de investigación, 
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formulando el problema principal, secundarios y sus respectivos  objetivos y por último la 
justificación basada en la importancia de la aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta, 
principalmente en el adecuado cálculo de dicho impuesto para el rubro de activos fijos, el 
desarrollo de este tema no solo beneficiará a la empresa ISERSA S.A. sino también a todas 
las empresas a nivel nacional que son contribuyente del impuesto a la renta. 
 
En el capítulo II, denominado Marco Teórico, se fundamenta la investigación, que presenta los 
antecedentes del tema y se definen los términos más empleados en la investigación, además 
se desarrollan todas las estrategias que establece la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y 
NIC 17 Arrendamientos para medir los activos fijos tanto al reconocimiento inicial y posterior, 
como también  los métodos de valuación y deterioro de los activos fijos, además de los criterios 
que establece la Ley del Impuesto a la Renta para la deducibilidad de la depreciación. 
 
En el capítulo III, Metodología de la investigación, se describe esta como una investigación no 
experimental – descriptiva, puesto que se basa en la realidad de la empresa ISERSA S.A. 
también se muestran los diferentes métodos generales usados en esta investigación, tales 
como análisis, síntesis, deducción e inducción. Además, se detallan los instrumentos usados 
para la colecta de datos como fichaje, encuesta y cuestionario. 
 
En el capítulo IV, Resultados, se muestran los resultados de la encuesta, que permiten 
conocer el nivel de conocimiento referente a la depreciación de los activos fijos y su impacto 
en el cálculo del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. así como la interpretación de 




En el capítulo V, Caso Práctico, se presentan diversas situaciones relacionadas a la compra 
de bienes en las que se aplica la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 
Arrendamientos según corresponda y al final del ejercicio se aplica la Ley del Impuesto a la 
Renta para la determinar las adiciones y deducciones aplicables. 
 
En el capítulo VI, Estandarización, se detallan las normas técnicas y legales usadas en el 
desarrollo de la presente investigación, normas que sirven de soporte a esta tesis. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones en función al cumplimiento del 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En un mundo globalizado como el que vivimos actualmente, es necesario que la 
información financiera que presentan las empresas sea homogénea y permita a cualquier 
interesado, ya sea del mismo país o de uno al otro lado del mundo, entender a plenitud lo 
que estas reflejan, en tal sentido se han formulado Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), las que sirven de guía práctica para el registro y presentación uniforme 
de la información financiera. Sin embargo la tarea no termina ahí, cada país tiene un 
sistema tributario diferente y los contribuyentes deben acatar esas normas para el pago 
de los tributos que le son aplicables, y en la mayoría de los casos la norma contable difiere 
ampliamente con la tributaria, generando un impacto en el impuesto a pagar, por ende es 
necesario que las empresas cuenten con profesionales expertos en materia tributaria, esto 
es de esencial importancia ya que de no hacerlo, o hacerlo de manera incorrecta, el 
resultado tendría un impacto meramente financiero lo que haría que la empresa destine 
recursos económicos al pago de multas impuestas por la Administración Tributaria 
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originadas por una mala determinación de impuestos, que en algunos casos podría ser 
exorbitante, en vez de utilizarlas para su negocio. 
 
Entre los aspectos más relevantes que se pueden encontrar de las diferencias de las 
normas contables y tributarias están las relativas a la depreciación de los activos fijos. Los 
activos fijos juegan un rol importante en las empresas, normalmente las empresas 
industriales tienen la necesidad de hacer inversiones de recursos significativos en este 
rubro, e incluso puede llegar a ser el principal destino de éstos y representar la partida 
más importante en su estructura financiera; en el caso de las empresas comerciales 
probablemente su principal inversión sea la de inventarios y no necesariamente en activos 
fijos sin dejar de ser importante en su posición financiera y en el caso de las empresas de 
servicios, en la mayoría de las casos, su principal inversión es en capital humano, sin 
embargo en ningún caso sería posible operar sin la necesidad de adquirir activos fijos, ya 
sea con recursos propios, en arrendamiento, en comodato o usufructo, pero a final de 
cuentas prácticamente sería imposible prescindir de ellos en mayor o menor medida. 
 
La empresa ISERSA S.A. tiene diversos activos fijos, estos se han registrado según las  
Normas Internaciones de Información Financiera aplicables a esta partida como la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 Arrendamientos, por lo tanto la depreciación está 
en base a estas normas, normas que financieramente son muy importantes pues reflejan 
la verdadera situación económica de la empresa, sin embargo para el cálculo del impuesto 
a la renta se debe tomar en cuenta la norma tributaria, esta establece límites y permite 
deducir en base a estos un mayor o menor importe por depreciación, incluso en algunos 
casos, ciertos importes de depreciación no son deducibles para el cálculo del impuesto a 
la renta anual, esto impacta directamente en el impuesto a pagar ya que se tendrán que 
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adicionar o deducir importes según sea el caso, determinando una mayor o menor utilidad 
antes de impuestos. Dada estas circunstancias surgen las siguientes interrogantes, ¿Qué 
aspectos tributarios relativos a la depreciación de los activos fijos debemos tomar en 
cuenta para determinar el impuesto a la renta?, ¿Qué impacto tendrán estos cambios en 
la contabilidad de la empresa?, ¿Cómo puede la empresa beneficiarse de las diferencias 
entre la normativa contable y tributaria?, etc. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
ISERSA S.A. (Interamericana de Servicios Sociedad Anónima) es una empresa ubicada 
en la Av. José Carlos Mariátegui Mz. – D interior 10, Urb. La Perla Provincia Constitucional 
del Callao. 
 
ISERSA S.A. es una empresa de capitales peruanos dedicada a la prestación servicios 
de limpieza a grandes organizaciones del sector público y privado tales como ministerios, 
oficinas del Banco de la Nación, oficinas de la SUNAT, Contraloría General de la 
Republica, universidades privadas y públicas, institutos, empresas y negocios en general. 
 
Nuestra investigación se centrará en determinar el impuesto a la renta específicamente 
en el rubro de activos fijos, identificando las adiciones temporales y permanentes en el 
ejercicio 2017.  
 
Los recursos que usaremos serán información bibliográfica relevante para nuestra 
investigación, materiales de estudio como revistas, libros, folletos, internet e instrumentos 




1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es el impacto tributario de la depreciación de activos fijos en la determinación 
del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017? 
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
• ¿Cómo la depreciación de activos fijos adquiridos con recursos propios impacta en 
la determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017? 
• ¿Cómo la depreciación de la revaluación de activos fijos impacta en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017? 
• ¿Cómo la depreciación de activos fijos adquiridos en arrendamiento financiero 
impacta en la determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 
2017? 
• ¿Cómo las adiciones y deducciones, temporales y permanentes impactan en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017? 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el impacto tributario de la depreciación de activos fijos en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017. 
 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Precisar la normativa tributaria de la depreciación de activos fijos adquiridos con 
recursos propios que impacta en la determinación del impuesto a la renta de la 
empresa ISERSA S.A. 2017. 
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• Precisar la normativa tributaria de la depreciación de la revaluación de activos fijos 
que impacta en la determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA 
S.A. 2017. 
• Precisar la normativa tributaria de la depreciación de activos fijos adquiridos en 
arrendamiento financiero que impacta en la determinación del impuesto a la renta 
de la empresa ISERSA S.A. 2017. 
• Identificar las adiciones y deducciones, temporales y permanentes que impactan 
en la determinación del impuesto a la renta de la empresa ISERSA S.A. 2017. 
 
1.5 INDICADORES DE LOGROS Y OBJETIVOS 
• Frecuencia de adquisición de activos fijos. 
• Nivel de aplicación de los criterios contables para reconocer un bien como activo fijo. 
• Nivel de aplicación de los criterios contables para depreciar un bien como activo fijo. 
• Nivel de cumplimiento de las tasas de depreciación tributaria. 
• Nivel de cumplimiento de la depreciación tributaria de las revaluaciones. 
• Nivel de cumplimiento de la depreciación tributaria de los activos adquiridos en 
arrendamiento financiero. 
• Nivel de impacto de las adiciones y deducciones, temporales y permanentes en el 
impuesto a la renta. 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
La realización del presente trabajo se justifica pues al margen de la importancia de 
presentar estados financieros según Normas Internacionales de Información Financiera, 
en el Perú la determinación del impuesto a la renta se calcula aplicando la normativa 
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tributaria, y es de menester para las empresas conocer los aspectos relacionados a la 
depreciación de los activos fijos. 
 
Adicionalmente a partir del siguiente análisis la empresa ISERSA S.A. podrá conocer los 
aspectos tributarios concernientes a la depreciación de activos fijos y determinar el 
impuesto a la renta de manera razonable, además servirá de guía para las demás 
empresas que mantienen activos fijos y a fin de año deben presentar ante la 
Administración Tributaria su cálculo del impuesto a la renta. 
 
Por otro lado, la presente investigación tiene un valor práctico ya que se muestra de 
manera sencilla y resumida los aspectos más relevantes de la Ley del Impuesto a la Renta 
referente a la depreciación de los activos fijos. 
 
Otra motivación es el gran deseo de conocer las diferencias entre las normas contables 
de información financiera (NIIF) y la Ley del Impuesto a la Renta en materia de 
depreciación de activos fijos, así como las adiciones y deducciones aplicables a esta 
partida y su efecto en el presente y futuros ejercicios. 
 
En conclusión, esta investigación será el punto de partida de un desarrollo personal y 
profesional para los autores del presente trabajo. 
 
1.7 LIMITACIONES 
Principalmente la disponibilidad del personal contable clave para aplicar el instrumento y 
la dificultad para acceder a información detallada de los activos fijos y reportes 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
La Empresa Interamericana de Servicios S.A. elabora estados financieros en base a 
Normas Internacionales de Información Financiera, por ende, el rubro de activos fijos se 
registra según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 Arrendamientos. 
  
Nuestra investigación se basa en la aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta para 
determinar dicho impuesto por el ejercicio 2017 detallando las adiciones y deducciones, 
temporales y permanentes como resultado de las diferencias entre las normas financieras 
y tributarias relativas a la depreciación de los activos fijos.  
 
2.1.1 DESARROLLO DE LA PRIMERA VARIABLE Y DIMENSIONES 
2.1.1.1 ASPECTOS CONTABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN NIC 16              
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
• PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Propiedades, Planta y Equipo o simplemente activos fijos, son expresiones 
comúnmente usadas para referirse a aquellos bienes que mantiene la 
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empresa con el objetivo de usarlos en la producción de sus mercaderías, 
prestación de servicios, etc. que servirán de soporte al negocio, tal como lo 
muestra la siguiente cita haciendo referencia a la definición que le da la NIC 
16 Propiedades, Planta y Equipo. 
 
“En el párrafo 6 de esta norma contable se define las propiedades planta y 
equipo de la siguiente manera: 
Son activos tangibles que: 
• Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 
y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos; y 
• Se espera usar durante más de un periodo.” (Hirache 2015: 64) 
 
De esta manera podemos concluir que los activos fijos son activos tangibles, 
es decir aquellos que se pueden tocar, ver, palpar y obviamente desgastar 
debido al uso, que la entidad posee para producir bienes o prestar servicios 
y sobre todo se espere duren más de un periodo. 
• COSTOS INICIALES 
El reconocimiento del activo consiste en determinar si este activo o el bien 
que adquiere la empresa cumple las condiciones para ser determinado como 
tal, no cualquier vehículo o máquina serán siempre tomadas como activo, 
hay que hacer un análisis para determinar si cumplen las condiciones 
requeridas por el párrafo 7 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. 
 
“La NIC 16 es muy puntual al establecer que el costo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si: 
• Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y 
• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
Recordemos que de cumplirse con la definición y criterios de 
reconocimiento de un elemento propiedades, planta y equipo se 
procederá a su incorporación en la contabilidad y por ende en los 




Como lo afirma la cita anterior para reconocer un activo la empresa debe 
hacerse 2 preguntas, la principal, tener la seguridad de que el bien comprado 
genere beneficios futuros a la entidad y que el costo pueda ser medido con 
fiabilidad, si la respuesta es afirmativa en ambos casos, entonces el bien 
será reconocido como activo fijo. 
 
Los activos fijos que cumplen las condiciones para ser reconocidos como tal 
serán medidos por su costo. 
 
“El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
• El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio. 
• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en 
el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la gerencia. 
• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 
la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento 
o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 
determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 
inventarios durante tal periodo.” (Hirache 2015: 64) 
 
Tal como lo muestra la cita anterior el costo de los activos en el 
reconocimiento inicial abarca distintos elementos y es de suma importancia 
mencionar que también se incluirán en el costo del activo aquellos impuestos 
no reembolsables o recuperables, es decir aquellos que no se tomaran como 
crédito posteriormente, por ejemplo, si se importa un activo los aranceles de 
importación que no se recuperen vía crédito fiscal como el Impuesto General 
a las Ventas (IGV), formaran parte del costo. 
El costo de los activos debe ser aquellos directamente atribuibles a su 




• “Los costos de preparación del emplazamiento físico; 
• Los costos de entrega inicial y de manipulación o transporte posterior; 
• Los costos de instalación y montaje; 
• Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, 
después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera 
elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto 
del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el 
equipo); y 
• Los honorarios profesionales.” (Hirache 2015: 64) 
 
Efectivamente, tal como esta cita lo demuestra todo desembolso que haga 
la entidad para poner su activo en el lugar dispuesto por la gerencia será 
parte del costo, por ejemplo, al comprar una máquina hay que pagar el 
transporte y capacitación del personal, tales desembolsos forman parte del 
costo. 
 
Sin embargo, no todos los desembolsos serán parte del costo, como, por 
ejemplo: 
 
• “Los costos de apertura de una nueva instalación productiva; 
• Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo 
los costos de actividades publicitarias y promocionales); 
• Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o de 
dirigirlo a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de 
formación del personal); y  
• Los costos de administración y otros costos indirectos generales.” 
(Hirache 2015: 65) 
 
Así como se menciona en la cita anterior los desembolsos que hace la 
entidad para la apertura de una nueva instalación productiva no son parte 






• COSTOS POSTERIORES 
Los costos posteriores son aquellos desembolsos de dinero relacionados a 
activos previamente adquiridos por la entidad tales como el mantenimiento 
diario o reparaciones del mismo, sin embargo estos serán reconocidos en 
resultados cuando se incurra en ellos ya que la norma dicta que solo antes 
del funcionamiento del activo se podrán sumar al costo los desembolsos 
directamente atribuibles al activo como por ejemplo el precio de compra, 
seguros, fletes en el caso de una importación, además de los impuestos no 
recuperables y las estimaciones presentes de desmantelamiento1. 
 
- Revaluación  
Según el párrafo 31 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, con 
posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor 
razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 
que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, 
para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor 
razonable al final del periodo sobre el que se informa. 
 
“Un proceso de revaluación está relacionado a una medición posterior 
practicada a los bienes del activo fijo (NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo), el cual tiene como finalidad la presentación de estos en los 
estados financieros, esto debido a la aplicación o adopción de una 
política contable, siendo que mediante esta norma el reconocimiento 
                                                          
1 Cfr. Actualidad Empresarial 2014: IV5 
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inicial de un activo fijo se realiza considerando su costo de adquisición 
o costo de construcción, y que anualmente la entidad tiene la obligación 
de revisar la razonabilidad del valor de los activos reconocidos, con la 
finalidad de reconocer un posible deterioro del valor o un incremento 
en el valor de los activos.” (Mamani 2014: 9) 
 
Tal como lo muestra la cita anterior, la revaluación consiste en la revisión 
de la razonabilidad del valor real y su respectiva comparación del valor en 
libros, este análisis lo efectúa un experto en la materia cuyo informe 
acreditará el nuevo valor del bien revaluado. 
 
Las partidas de activos fijos se revaluarán en base a clases semejantes, 
por ejemplo, si se desea revaluar un vehículo de operaciones, se tendrían 
que revaluar todos los vehículos de operaciones para así evitar la 
inclusión en los estados financieros de partidas diferentes, así como una 
mezcla de costos y valores referidos a diferentes fechas2. 
 
Eso significa que no se puede elegir arbitrariamente los bienes a revaluar, 
sino por el contrario se debe hacer de manera homogénea. 
 
- Depreciación 
El término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor 
de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de 
dos razones principales: el desgaste debido al uso y el paso del tiempo. 
 
 
“El reconocimiento de la depreciación es un aspecto muy importante 
que deben considerar las empresas, porque de su determinación 
dependerá que los activos fijos reflejen su verdadero valor a 
                                                          
2 Cfr. Actualidad Empresarial 2013: IV12 
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determinada fecha. Por ello, efectuar un análisis de los elementos que 
intervienen en el cálculo de la misma es de naturaleza fundamental.” 
(Effio 2017: 41) 
 
Tal como lo muestra la cita anterior, el cálculo de la depreciación de los 
activos fijos de la empresa es uno de los aspectos más importantes, 
pues de ello depende que los estados financieros reflejen su verdadero 
valor y se tomen correctamente las decisiones de adquirir nuevos 
equipos para el negocio. 
Importe depreciable: 
Según el párrafo 50 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, el 
importe depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil, se determina restándole al costo, su valor residual. 
 
El valor residual de un activo es el monto por el cual podría venderse 
dicho activo al momento de su inutilización, es decir lo que podría recibir 
en el mercado el dueño cuando quiera poner el activo o parte de el a 
disposición de los interesados3. 
Periodo de depreciación: 
El periodo de depreciación inicia según como se indica en el siguiente 
párrafo: 
“Para efectos contables, la depreciación de un activo comienza cuando 
el mismo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en 
la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar 
de la forma prevista por la dirección.” (Effio 2017: 46) 
 
                                                          
3 Cfr. Actualidad Empresarial 2014: IV11 
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Tal como lo muestra Effio la depreciación de los activos inicia desde que 
el activo está listo para usarse, es decir cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para funcionar según las 
indicaciones de la gerencia. 
Métodos de depreciación: 
Existen diversos métodos de depreciación, la entidad elegirá el método 
que le permita reflejar el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros incorporados a dicho activos, entre los más 
importantes tenemos: 
• Línea Recta: Es el método más sencillo y usado por las empresas, 
y consiste en dividir el valor del bien entre su vida útil. 
• Unidades producidas: Este método considera la depreciación en 
función al rendimiento y número de unidades que produce un 
determinado bien. 
• Suma de dígitos: Es un método de depreciación acelerada, en el 
cual la depreciación es mayor en los primeros años de la vida útil 
del activo y va disminuyendo progresivamente4. 
2.1.1.2 ASPECTOS CONTABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN NIC 17 
ARRENDAMIENTOS 
• ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Es un acuerdo en el que intervienen un arrendador y un arrendatario, en 
la que el arrendador cede al arrendatario el derecho a utilizar un activo 
durante un periodo de tiempo determinado y debe efectuar pagos 
periódicos al propietario del activo. En esta transacción se transfieren 
                                                          
4 Cfr. Instituto Pacífico 2017: 6 
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sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo, la misma que puede o no ser transferida al final del contrato5. 
 
Según el párrafo 4 de la NIC 17 Arrendamientos, el inicio del plazo del 
arrendamiento es la fecha en la que el arrendatario tiene el derecho a 
usar el activo, a su vez el párrafo 20 indica que dicho bien se reconocerá 
como un activo y un pasivo por el mismo importe en el Estado de 
Situación Financiera. 
• DEPRECIACIÓN DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Según el párrafo 27 de la NIC 17 Arrendamientos, el arrendamiento 
financiero genera una depreciación en cada periodo, la política de 
depreciación para los activos depreciables arrendados será coherente 
con la seguida para el resto de activos depreciables que posea la 
compañía, y se contabilizará según las bases de la NIC 16 Propiedades, 
Planta y Equipo, si no existiese certeza razonable de que el arrendatario 
obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo 
se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del 
arrendamiento, según cuál sea menor. 
2.1.1.3 DEPRECIACIÓN SEGÚN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por la Ley del Impuesto a la 
Renta, uno de los tantos gastos que tiene una empresa en el ejercicio de sus 
                                                          
5 Cfr. Ross 2013: 735 
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actividades es la depreciación por desgaste u obsolescencia de los bienes 
de activo fijo6.  
 
El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 
productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará 
mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en la Ley del 
Impuesto a la Renta. Las depreciaciones se computarán anualmente y sin 
que en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable 
depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores, adicionalmente 
cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción 
de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción 
correspondiente7.  
 
La depreciación de los activos fijos se calculará teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
• COSTOS INICIALES 
A los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor de 
ingreso al patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de la 




                                                          
6 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 37° f)  
7 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 38° 
8 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 41° a) 
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• COSTOS POSTERIORES 
A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la 
generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas contables, se deban reconocer como costo9.  
• IMPORTE DEPRECIABLE 
El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de 
depreciación, según corresponda a edificios o construcciones u otro tipo 
de bienes, se aplicarán sobre el resultado de sumar los costos 
posteriores con los costos iniciales10.  
• DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
Los edificios y construcciones serán depreciados mediante el método de 
línea recta, a razón de 5% anual11.  
• DEPRECIACIÓN DE DEMÁS BIENES 
Los demás bienes diferentes a edificios y construcciones tales como 
vehículos de transporte terrestre, maquinarias, equipos de 
procesamiento de datos, muebles, enseres y otros afectados a la 
producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, 






                                                          
9  Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 41° a)  
10 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 41° b) 




Tasas de depreciación tributaria 
BIENES % DEPRECIACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE: 
1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general. 20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de 
construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina. 20% 
4. Equipos de procesamiento de datos. 25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91. 10% 
6. Otros bienes del activo fijo 10% 
                                 
 
En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores 
a los contemplados en la tabla. La depreciación aceptada 
tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada dentro del 
ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no 
exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada 
unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación 
aplicado por el contribuyente. En ningún caso se admitirá la rectificación 
de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez 
cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de modificar 
el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros12.  
 
Los deudores tributarios deberán llevar un control permanente de los 
bienes del activo fijo en el Registro de Activos Fijos. La SUNAT mediante 
Resolución de Superintendencia determinará los requisitos, 
                                                          
12 Cfr. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 1994: art.22° b) 





características, contenido, forma y condiciones en que deberá llevarse 
el citado Registro13.  
• DEPRECIACIÓN DE LAS REVALUACIONES 
Tributariamente hablando si tenemos un inconveniente, y este se da en 
la depreciación del monto incrementado del activo producto de la 
depreciación. 
 
“Para efectos tributarios el inciso I) de la ley del impuesto a la renta 
establece que no será deducible para la determinación de la renta 
imponible de tercera categoría el monto de la depreciación 
correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de la 
revaluación voluntaria de los activos.” (Mamani 2014: 13) 
 
Efectivamente según el inciso l) del artículo 44° de la Ley del Impuesto 
a la Renta la depreciación de la revaluación no es tomada como un gasto 
deducible para la Administración Tributaria siendo materia de reparos 
tributarios. 
La revaluación de los activos trae beneficios a la entidad, pues refleja el 
verdadero valor de los activos fijos, sin embargo, tributariamente esta 
depreciación no es aceptada como gasto. 
• DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
La depreciación de activos fijos adquiridos a partir del 01.01.2001 
mediante arrendamiento financiero se realiza de acuerdo a las normas 
del impuesto a la renta, pudiendo excepcionalmente aplicar como tasa 
                                                          
13 Cfr. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 1994: art.22° f) 
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de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera 
lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato14. 
2.1.2 DESARROLLO DE LA SEGUNDA VARIABLE Y DIMENSIONES 
2.1.2.1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Están obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la 
renta los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera 
categoría como contribuyentes del Régimen General y/o del Régimen MYPE 
Tributario15.  
Son rentas de tercera categoría entre otras: el comercio, la industria, la 
minería, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos 
naturales, la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole 
similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas 
y demás, en general, cualquier otra actividad que constituya negocio habitual 
de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes16 .  
 
Para el ejercicio 2017 los contribuyentes que se encuentre en el Régimen 
General o Régimen MYPE Tributario podrán usar el  PDT Nº 706 - Renta 
Anual 2017 – Tercera Categoría e ITF para cumplir con la obligación de 
presentar la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio gravable 
2017 de renta de tercera categoría a través de SUNAT Operaciones en Línea 
– SOL, en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, o a través de los bancos 
                                                          
14 Cfr. Ley N° 27394 2000: art. 6° 
15 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art.79° y 80°, Reglamento 1994: art. 47° 
16 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 28° Reglamento 1994: art. 17° 
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autorizados, llevando para tal efecto el medio magnético conteniendo el 
“archivo de envío” generado por el PDT N° 70617.  
 
La determinación del Impuesto anual de tercera categoría para los 
contribuyentes acogidos al Régimen General o Régimen MYPE Tributario se 
encuentra sujeta a la siguiente estructura: 
Cuadro Nº2 
Impuesto a la renta 
 
                                  
                                                          
17 Cfr. Resolución de Superintendencia N° 011-2018/SUNAT 





A fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta 
empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación 
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 
prohibida por la ley pues debe tenerse en consideración que existen 
deducciones sujetas a límites o condiciones legales, así como deducciones 
no admitidas por la Ley. De esta manera aquellas deducciones limitadas, 
condicionadas o no aceptadas legalmente incrementarán la base imponible 
sobre la cual se calculará la tasa del impuesto anual. Para poder considerar 
los gastos necesarios que serán de utilidad para cuantificar la renta neta 
empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta, recurre al principio de causalidad 
como el vínculo necesario para permitir la deducción de gastos que guarden 
relación directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la 
fuente18.  
• ADICIONES Y DEDUCCIONES AL IMPUESTO A LA RENTA 
Una vez determinada la utilidad o perdida contable obtenida por aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera se procede a 
aplicar la normativa tributaria para determinar la utilidad neta o pérdida neta 
del periodo antes de aplicar la tasa del impuesto a la renta correspondiente, 
el procedimiento se basa en adicionar y deducir importes que no son 
aceptados fiscalmente para la determinación del impuesto a las ganancias 
corriente19. 
 
                                                          
18 Cfr. Ley del Impuesto a la Renta 2004: art. 37. 




• DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES 
La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 
generalmente aceptados puede determinar, por la aplicación de las 
normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en 
la determinación de la renta neta, las diferencias temporales y 
permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros 
contables, en la declaración jurada20. 
a) Diferencias Temporales 
La contabilización de las operaciones se realiza en función a Normas 
Internaciones de Información Financiera, esto para una correcta e 
uniforme revelación de la situación económica de la entidad para efectos 
financieros, sin embargo para efectos tributarios existen gastos e 
ingresos no aceptados en el ejercicio corriente pero si en ejercicios 
futuros, estas diferencias son las llamadas temporales21. 
b) Diferencias Permanentes 
Las diferencias permanentes no son aceptadas tributariamente en el 
periodo corriente y tampoco se revertirán en periodos futuros22. 
 
2.2 ANTECEDENTES 
a) De acuerdo con DIAZ, Yesenia; AGUIRRE, Jaime y MENDEZ, José (2016). “El control 
del activo fijo, un desafío para las universidades públicas en México”, para la 
                                                          
20 Cfr. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 1994: art. 33° 
21 Cfr. Instituto Pacífico 2017: 4  
22 Cfr. Instituto Pacífico 2017: 7 
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habilitación de la licenciatura en contabilidad en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
 
El objetivo primordial de este trabajo es proporcionar una herramienta de carácter 
administrativo que haga más eficiente el proceso de control del activo fijo por medio de 
la ubicación, custodia, responsabilidad y conservación de cada uno de los bienes que 
forman parte del patrimonio de la universidad. Para tal fin se realizó un estudio 
comparativo de los diversos modelos empleados en distintas universidades públicas 
en México, a partir de este análisis se elaboró un modelo propio para alcanzar el 
objetivo propuesto. Hoy en día resulta de gran relevancia para las universidades e 
instituciones públicas en nuestro país contar con un proceso eficiente en el manejo y 
control de los recursos materiales en lo que concierne a infraestructura y equipamiento, 
ya que en este rubro se invierte una gran cantidad de recursos los cuales se traducen 
en bienestar para nuestros grupos de interés (alumnos, personal académico y 
administrativo, y en algunos casos cualquier persona externa que ingrese en calidad 
de visitante a las instalaciones de las instituciones educativas). Los métodos utilizados 
para el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron los siguientes: el 
sistemático, analógico o comparativo, el histórico y el científico. El tipo de investigación 
desarrollado fue de carácter descriptivo, no experimental, de diseño transversal23. 
 
b) Según CALDERON, Brillic; NAVARRETE, Ana y OCHOA, Diana (2016). “Evaluación 
de las posiciones tributarias respecto a la deducción de la depreciación de maquinarias 
y equipos devaluados en la industria de alimentos”, Tesis de grado. Lima. Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
                                                          




El principal objetivo es evaluar las posiciones tributarias y establecer aquella cuya 
exposición de motivos se encuentre sustentada en la legislación fiscal vigente, y 
respalde a las empresas de la industria de alimentos ante una posible fiscalización de 
la Administración Tributaria, en la cual se cuestione la deducción de la depreciación de 
maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una disminución en sus costos 
históricos. Este hecho genera perjuicios económicos de origen tributario a las empresas 
del país, en especial a las empresas de la industria de alimentos, afectando su situación 
económica y fiscal en su calidad de contribuyentes, ya que en su mayoría estas 
maquinarias no han terminado de depreciarse. Por tal razón, la investigación se 
argumenta en que, si las empresas se encuentran respaldadas con una posición 
tributaria sustentada en la normativa fiscal peruana se podrán deducir íntegramente la 
depreciación tributaria de la maquinaria devaluada, en particular las empresas de la 
industria de alimentos, evitando así perjuicios económicos en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. La presente investigación es descriptiva operacional, en el 
sector de industria de alimentos. Metodológicamente la investigación se basó en 
entrevistas realizadas con la finalidad de conocer las posiciones tributarias que existen 
en el mercado, y hacer un análisis de las mismas basándonos en la normativa tributaria. 
La muestra se compuso por directores y gerentes de impuestos de empresas de la 
industria de alimentos, firmas auditoras y estudios contables, que prestan servicios de 
asesoría tributaria en el Perú. Asimismo, los cálculos realizados correspondientes al 
activo fijo se basaron en información proporcionada por una importante empresa de la 
industria de alimentos que nos permitió cuantificar el impacto económico de las 
posiciones más representativas del mercado. Los resultados de la investigación 
demuestran que, la posición que te permite deducir la depreciación tributaria del costo 
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histórico de la maquinaria y equipo devaluado por adopción NIIF, sería la que más se 
ajusta a la normativa jurídica tributaria vigente24. 
 
c) De acuerdo con CAMACHO, Alexa y SALAZAR, Gerson (2017) “Efecto de la aplicación 
de la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo en el 
Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados de la empresa Servicios 
Generales Cerro Negro E.I.R.L, año 2016”, Tesis de grado. Lima. Universidad Privada 
del Norte. 
 
El presente trabajo de investigación titulado: Efecto de la aplicación de la norma 
internacional de contabilidad 16, Propiedades, Planta y Equipo en el estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados de la empresa Servicios Generales 
Cerro Negro EIRL de la ciudad de Cajamarca para el año 2016, se estructuró en cuatro 
partes: En la primera parte (capítulo I), se dio a conocer cuáles fueron las causas que 
dieron origen al surgimiento de un modelo que incluya normatividad contable 
estandarizada de carácter internacional, de igual manera se explicó cuál fue el factor 
principal de que las empresas no lleven su contabilidad basada en normas 
internacionales de contabilidad; finalmente se diagnosticó que la empresa en estudio 
tampoco llevaba su contabilidad basada en dichas normas , por el contrario, el llevado 
de la contabilidad se realizaba preponderantemente basado en normas tributarias con 
el único fin de suministrar información para la presentación de las declaraciones y 
posterior pago de impuestos. Siendo así, que surgió la pregunta ¿cuál es el efecto de 
aplicar una norma internacional de contabilidad a la partida más significativa de los 
estados financieros de la empresa?, por lo que el objetivo general fue determinar cuál 
                                                          
24 Cfr. Calderón, Navarrete y Ochoa 2016: 2 
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es el efecto de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, 
Planta y Equipo, en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la 
empresa de Servicios Generales Cerro Negro E.I.R.L. Cajamarca, año 2016. En la 
segunda parte (capítulo II), se mostró antecedentes de investigaciones ya 
desarrolladas, desde una perspectiva global hasta local, relacionadas con las variables 
en estudio: la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo y 
los Estados Financieros de Situación Financiera y Resultados. En este capítulo se 
brindó los aspectos conceptuales de los criterios utilizados en el desarrollo del trabajo 
de investigación. En la tercera parte (capítulo III), se hizo referencia al diseño de la 
investigación, el cual fue no experimental: transversal – explicativa puesto que no se 
limitó a describir o hacer un acercamiento de los hechos, sino que busco establecer las 
causas que se encontraban detrás de éste. En la cuarta parte (capítulo IV), los 
resultados de la investigación demostraron que la aplicación de la Norma Internacional 
de Contabilidad 16, en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, 
mejoro la calidad de la información contable, haciéndola útil, eficiente y comparable, 
para la toma de decisiones económicas y financieras. El tipo de diseño de la 
investigación es no experimental – transversal – descriptiva; no experimental25. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
a) DEPRECIACIÓN. - “La distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 
lo largo de su vida útil.” (Effio 2017: 41) 
b) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). - “Las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son 
el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 
                                                          
25 Cfr. Camacho y Salazar 2017: xi 
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International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las 
transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en 
los estados financieros.” (Deloitte: 2018) 
 
c) VALOR RESIDUAL. - “Es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados 
por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil.” (Effio 2017: 41) 
 
d) VIDA ÚTIL. - “Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por 
parte de la entidad o bien el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de la entidad.” (Effio 2017: 42) 
 
e) ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING. - “Es aquel que tiene por objeto la 
locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la 
arrendataria, mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la 
arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado.” (Instituto Pacífico 2017: 
37) 
 
f) REVALUACIÓN. - “Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 
de inmueble, maquinaria y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad 
se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de 
la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 














3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACÍÓN 
La presente investigación tiene un diseño no experimental ya que no se manipularan 
variables ni se experimentara con resultados o fenómenos para posteriormente 
analizarlos, además es descriptiva porque se basa en la observación directa de un caso 
en particular, la empresa ISERSA S.A. en la cual se llegó a observar y describir la 
problemática relacionada a la deducibilidad de la depreciación de los activos fijos según 
la Ley del Impuesto a la Renta y el impacto generado en el cálculo de dicho impuesto en 
el ejercicio 2017. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La investigación se desarrolló en el área contable de la empresa ISERSA S.A. de los 
cuales se seleccionó a 5 personas claves para la aplicación del instrumento, siendo los 






3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En la presente investigación se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 
a) Análisis: El análisis es un examen detallado de una cosa o algún tema que se realiza 
con la intención de conocer sus características, cualidades, estado, etc. para extraer 
conclusiones, que nos llevaran a encontrar o buscar una verdad, en la presente 
investigación usaremos este método para lograr nuestros objetivos, analizaremos la 
información contable relevante a nuestro tema de investigación, es decir la 
depreciación de los activos fijos. 
b) Síntesis: Exposición breve, escrita u oral, que a modo de resumen contiene un 
conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia, esta 
investigación usa el método de síntesis en la búsqueda y elaboración de información, 
estos resúmenes o síntesis son plasmados en las fichas paráfrasis. 
c) Deductivo: Este método consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 
una verdad o postulado general, esta investigación se desarrolla bajo este método 
pues se busca demostrar que el conocimiento cabal de la normativa tributaria 
referente a la depreciación de los activos fijos podría beneficiar a la empresa de 
diversas formas. 
d) Inductivo: Este método inductivo es el estudio de las pruebas singulares con la 
finalidad de construir argumentos generales, esta investigación también usa este 
método pues al demostrar que la correcta aplicación de la normativa tributaria 
relativos a los activos fijos en ISERSA S.A. resulta en beneficios fiscales, se podrá 






3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo documental pues se basa en la información de 
documentos, normas, leyes y otros para la demostración de los objetivos planteados, entre 
los documentos más importantes tenemos la Ley del Impuesto a la Renta y normas 
relacionadas, la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, y la NIC 17 Arrendamientos. 
 
Esta investigación también es de campo pues la información no solo se recopiló 
información bibliográfica, sino también se procesó información obtenida en las áreas de 
la empresa ISERSA S.A. especialmente en el área contable. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
En la presente investigación se usó la técnica del fichaje dentro de los cuales tenemos las 
bibliográficas, textuales y paráfrasis. Además de la técnica de la encuesta con su 
respectivo instrumento, el cuestionario, referente a la depreciación de los activos fijos y el 
impacto tributario en la determinación del Impuesto a la Renta, aplicado a 5 personas 
























4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Se aplicó una encuesta de 20 preguntas dirigido a 5 personas relacionadas con el tema 
de investigación a saber, el contador general, el jefe de contabilidad, el analista de activos 
fijos y dos asistentes contables involucrados con el tema de investigación. 
 
El objetivo de la encuesta es conocer el nivel de conocimiento referente a la depreciación 
de los activos fijos según la normativa tributaria en la empresa ISERSA S.A. 
 











Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para conocer el nivel 
de conocimiento referente a la depreciación de los activos fijos en la empresa ISERSA 
S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
  CORRECTO  INCORRECTO TOTAL 
N° ÍTEM F1 %  F1 % F1 % 
1 ¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes como activo fijo? 4 80%  1 20% 5 100% 
2 ¿Qué porcentaje de activos fijos se adquiere con recursos propios? 3 60% 
 2 40% 5 100% 
3 ¿Qué porcentaje de activos fijos se adquiere con financiamiento de terceros? 3 60% 
 2 40% 5 100% 
4 
Según la NIC 16, en el reconocimiento inicial de activos fijos ¿Se 
analiza si cumple con la condición de que sea probable que la 




0 0% 5 100% 
5 
Según la NIC 16, en el reconocimiento inicial de activos fijos ¿Se 
analiza si cumple con la condición de que el costo del elemento 
pueda medirse con fiabilidad? 
5 100% 
 
0 0% 5 100% 
6 Según la NIC 16, ¿Qué conceptos forman parte del costo de un activo fijo? 5 100% 
 0 0% 5 100% 
7 Según la NIC 16, ¿Qué criterios se toman en cuenta para determinar la depreciación de un activo fijo? 4 80% 
 
1 20% 5 100% 
8 ¿Qué métodos de depreciación se emplean en la empresa? 4 80%  1 20% 5 100% 
9 Según la NIC 16, de ser necesario revaluar activos fijos, ¿A qué elementos se aplica? 4 80% 
 1 20% 5 100% 
10 Según la NIC 17, para los activos adquiridos en arrendamiento financiero, son correctas: 4 80% 
 
1 20% 5 100% 
11 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los edificios y 




4 80% 5 100% 
12 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los vehículos de transporte 
terrestre según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta? 
1 20% 
 
4 80% 5 100% 
13 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los equipos de 
procesamiento de datos según el inciso b) del artículo 22° del 
reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta? 
2 40% 
 
3 60% 5 100% 
14 
¿Cuál es la tasa de depreciación para la maquinaria y equipo 
según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta? 
2 40% 
 
3 60% 5 100% 
15 
¿Cuál es la tasa de depreciación para otros bienes del activo fijo 
según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta? 
2 40% 
 
3 60% 5 100% 
16 ¿Según el inciso l) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de la revaluación: 1 20% 
 4 80% 5 100% 
17 
¿Qué alternativas de depreciación de los activos fijos en 




3 60% 5 100% 
18 El exceso de depreciación según la Ley del Impuesto a la Renta se considera una: 1 20% 
 4 80% 5 100% 
19 La depreciación de las revaluaciones según la Ley del Impuesto a la Renta e considera una: 2 40% 
 3 60% 5 100% 
20 La depreciación adicional por el plazo del contrato de un leasing según la Ley del Impuesto a la Renta se considera una: 1 20% 
 





Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para conocer el nivel 
de conocimiento referente a la depreciación de los activos fijos en la empresa ISERSA 
S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
 
 
De acuerdo al gráfico podemos observar los resultados generales a la encuesta aplicada, 
de los cuales 10 preguntas fueron respondidas de manera correcta y 10 de manera 
incorrecta, las preguntas respondidas correctamente evaluaron el conocimiento del 
personal de la empresa referente a la depreciación establecida en las normas contables 
como son la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 Arrendamientos, las preguntas 
respondidas de manera incorrecta evaluaron los conocimientos del personal relativos a 








































Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento referente a la 
depreciación de los activos fijos según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 
Arrendamientos en la empresa ISERSA S.A. 
 






N° ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
1 ¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes como activo fijo? 4 80% 1 20% 5 100% 
2 ¿Qué porcentaje de activos fijos se adquiere con recursos propios? 3 60% 2 40% 5 100% 
3 ¿Qué porcentaje de activos fijos se adquiere con financiamiento de terceros? 3 60% 2 40% 5 100% 
4 
Según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, en el 
reconocimiento inicial de activos fijos ¿Se analiza si cumple con la 
condición de que sea probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos futuros derivados del mismo?  
5 100% 0 0% 5 100% 
5 
Según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, en el 
reconocimiento inicial de activos fijos ¿Se analiza si cumple con la 
condición de que el costo del elemento pueda medirse con 
fiabilidad? 
5 100% 0 0% 5 100% 
6 Según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ¿Qué conceptos forman parte del costo de un activo fijo? 5 100% 0 0% 5 100% 
7 Según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ¿Qué criterios se toman en cuenta para determinar la depreciación de un activo fijo? 4 80% 1 20% 5 100% 
8 ¿Qué métodos de depreciación se emplean en la empresa? 4 80% 1 20% 5 100% 
9 Según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, de ser necesario revaluar activos fijos, ¿A qué elementos se aplica? 4 80% 1 20% 5 100% 
10 Según la NIC 17Arrendamientos, para los activos adquiridos en arrendamiento financiero, son correctas: 4 80% 1 20% 5 100% 
 
Gráfico Nº2 
Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento referente a la 
depreciación de los activos fijos según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 
Arrendamientos en la empresa ISERSA S.A. 
 






















Según se observa en el gráfico, las 10 preguntas relativas al reconocimiento y 
depreciación de activos fijos adquiridos con recursos propios y en arrendamiento 
financiero cumplen la normativa contable, el 60% y 100% de los encuestados conoce 
dichos lineamientos y los aplica al registrar los bienes como activo fijo. 
 
Cuadro Nº6 
Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento referente a la 
depreciación de los activos fijos según la Ley del Impuesto a la Renta en la empresa 
ISERSA S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
  CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
11 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los edificios y 
construcciones según el artículo 39° de la Ley del Impuesto a la 
Renta? 
1 20% 4 80% 5 100% 
12 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los vehículos de transporte 
terrestre según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta? 
1 20% 4 80% 5 100% 
13 
¿Cuál es la tasa de depreciación para los equipos de 
procesamiento de datos según el inciso b) del artículo 22° del 
reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta? 
2 40% 3 60% 5 100% 
14 
¿Cuál es la tasa de depreciación para la maquinaria y equipo 
según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta? 
2 40% 3 60% 5 100% 
15 
¿Cuál es la tasa de depreciación para otros bienes del activo fijo 
según el inciso b) del artículo 22° del reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta? 
2 40% 3 60% 5 100% 
16 ¿Según el inciso l) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de la revaluación: 1 20% 4 80% 5 100% 
17 
¿Qué alternativas de depreciación de los activos fijos en 
arrendamiento financiero establecen el Decreto Legislativo N° 299 
y la Ley N° 27394? 











Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento referente a la 
depreciación de los activos fijos según la Ley del Impuesto a la Renta en la empresa 
ISERSA S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
 
Interpretación: 
Según se observa en el gráfico, el personal no conoce o conoce muy poco sobre los límites 
y lineamientos que establece la norma tributaria referente a la depreciación de los activos 
fijos, se observa que solo entre el 20% y 40% de los encuestados respondió correctamente 
las preguntas planteadas. 
 
Cuadro Nº7 
Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento de las adiciones y 
deducciones como consecuencia de la depreciación de los activos fijos según la Ley del 
Impuesto a la Renta en la empresa ISERSA S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
  CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
18 El exceso de depreciación según la LIR se considera una: 1 20% 4 80% 5 100% 
19 La depreciación de las revaluaciones según la LIR e considera una: 2 40% 3 60% 5 100% 























Resultados del cuestionario para conocer el nivel de conocimiento de las adiciones y 
deducciones como consecuencia de la depreciación de los activos fijos según la Ley del 
Impuesto a la Renta en la empresa ISERSA S.A. 
 
 (Elaboración propia) 
 
Interpretación: 
Según se observa, el personal tiene un limitado conocimiento de las adiciones y 
deducciones al impuesto a la renta, ya sean estas temporales o permanentes, dentro lo 
más resaltante observamos que entre el 20% y 40% de los encuestados no identifica 
correctamente una adición o deducción relativa a las depreciaciones del activo fijos según 
las normas tributarias aplicables para el cálculo del impuesto a la renta de la empresa. 
 
4.2 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
De los resultados observados anteriormente, concluimos que la empresa conoce y aplica 
las normas internacionales de información financiera para el registro y depreciación de los 
activos fijos, sin embargo, el nivel de conocimiento de la normativa tributaria es limitado, 
























La empresa debe mejorar el nivel de conocimiento de la normativa tributaria referente 
a la depreciación de los activos fijos y sus límites para el cálculo del impuesto a la renta 
mediante cursos de capacitación. 
 
• Evaluación constante: 
La empresa debe evaluar al personal contable con cuestionarios tales como las 
aplicadas en el presente trabajo de investigación en forma semestral, con el objetivo 
verificar la capacidad y dominio del personal a cargo referente a la depreciación de los 



























5.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 
La empresa ISERSA S.A. inicia actividades en el 2016, se dedica a la prestación servicios 
de limpieza a grandes organizaciones del sector público y privado tales como Ministerios, 
Oficinas del Banco de la Nación, Oficinas de la SUNAT, Contraloría General de la 
Republica, Universidades privadas y públicas, Institutos, Empresas y Negocios en 
general, en la ciudad de Lima. 
La empresa tiene las siguientes características: 
• Tiene una oficina administrativa en la ciudad de Lima ubicada en La Perla, Callao. 
• Tiene 3 almacenes ubicados estratégicamente en la parte centro, norte y sur de Lima 
metropolitana, en los que mantiene los activos con los que realiza su actividad 
principal. 
• Los principales activos de la empresa son lustradoras lavadoras, aspiradoras, 
fumigadoras, máquinas barredoras, cortacésped, desbrazadoras, generadores de 
energía, camiones para transportar los equipos, muebles, enseres y equipos de 




La empresa tiene los siguientes objetivos y políticas para el ejercicio 2017: 
• Con el objetivo de ampliar su cartera de clientes a nivel nacional, planea aperturar 
una filial en la ciudad de Trujillo y Arequipa, como centro de operaciones para la costa 
norte y sur del Perú. 
• Adquisición masiva de activos en el 2017 como resultado de la expansión en la parte 
norte y sur del país. 
• Revisiones periódicas de los activos fijos por lo menos una vez al año por los 
respectivos especialistas con la finalidad de validar el saldo contable de la partida. 
• Como resultado de la expansión de la empresa en el 2017 esta se ve en la necesidad 
de financiar la compra de los activos de mayor valor mediante el arrendamiento 
financiero. 











5.2 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
 
Cuadro Nº8 
Estado de Situación Financiera 
(Elaboración propia) 
ISERSA S.A. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31/12/2017 
(Expresado en soles) 
 ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE   
          
 Efectivo y equivalentes de 
efectivo 
850,000    Tributos por Pagar 42,500 
 Cuentas por cobrar comerciales 925,654    Cuentas por Pagar comerciales 566,968 
 Cuentas por cobrar al personal 18,438    Otras cuentas por pagar 51,031 
 Existencias 58,642    Obligaciones financieras C/P 85,832 
 Gastos contratados por 
anticipado 
23,456    Total Pasivo Corriente 746,331 
 Total Activo Corriente 1,876,190       
     PASIVO NO  CORRIENTE   
       Cuentas por Pagar                
-    
       Obligaciones financieras L/P 100,138 
 ACTIVO NO CORRIENTE      Total Pasivo No Corriente 100,138 
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 
   
2,111,679  
      
 Activos adquiridos en 
arrendamiento financiero (neto) 
     152,083     PATRIMONIO   
 Activo diferido 47,795    Capital 1,570,000 
 Total Activo No Corriente 2,311,557    Reserva Legal 100,000 
       Excedente de revaluación 277,650 
       Resultado Acumulado 956,780 
       Resultado del Ejercicio 436,848 
       Total Patrimonio 3,341,278 
          









Estado de Resultados Integrales  
(Elaboración propia) 
ISERSA S.A. 
Estado de Resultados Integrales 
Al 31/12/2017 
(Expresado en soles) 
Ingresos operativos     6,491,814  
(-) Costo del servicio   -4,582,457  
Utilidad bruta     1,909,357  
    
Gastos de ventas         -23,867  
Gastos de administración   -1,432,018  
Utilidad Operativa        453,472  
    
Otros ingresos                    -    
Ingresos financieros          3,854  
Gastos financieros         -20,478  
Utilidad antes de impuestos        436,848  
Impuesto a la renta        128,870  
 
Los Estados Financieros mostrados anteriormente se elaboraron en base a normas 
internacionales de información financiera, en tal sentido reflejan los criterios de dichas 
normas, y en el caso de la partida de activos fijos estas se elaboraron en base a la NIC 
16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 17 Arrendamientos. 
 
La tasa del impuesto a la renta para el ejercicio 2017 es 29.5%, aplicando esta tasa a la 
utilidad contable el impuesto asciende a S/ 128,870 soles, sin embargo, al revisar con 
detalle la normativa tributaria referente al gasto por depreciación de activos fijos, se 
determinan ciertos límites que hacen que el gasto por depreciación registrada en la 
contabilidad no sea deducible en su totalidad. 
 
Se nos pide determinar el impuesto a la renta del ejercicio 2017 en base a las normas 





Detalle de la partida de activos fijos  
(Elaboración propia) 








32241 Vehículos leasing 182,500.00 30,416.67 152,083.33 20% 
33110 Terrenos 335,000.00 - 335,000.00 0% 
33210 Edificaciones 305,000.00 30,500.00 274,500.00 5% 
33310 Lustradoras lavadoras industriales 173,710.00 111,908.33 61,801.67 50% 
33320 Aspiradoras industriales 94,240.00 60,662.50 33,577.50 50% 
33330 Fumigadoras 48,800.00 33,151.67 15,648.33 50% 
33340 Máquinas barredoras 956,000.00 154,475.00 801,525.00 10% 
33341 Máquinas barredoras revaluación 308,500.00 61,700.00 246,800.00 10% 
33350 Cortacésped y desbrozadoras 46,794.00 19,838.52 26,955.48 33% 
33360 Generadores 172,760.00 43,968.33 128,791.67 20% 
33410 Vehículos 182,500.00 73,000.00 109,500.00 20% 
33510 Muebles y enseres 48,500.00 19,400.00 29,100.00 20% 
33610 Equipos de procesamiento de datos 241,589.07 193,109.90 48,479.17 50% 
  3,095,893.07 832,130.92 2,263,762.15  
 
Seguidamente se muestran los criterios establecidos para la depreciación de los bienes 
como activo fijo: 
A) Cuenta 32241 Vehículos leasing  
El 01/03/2017 la empresa como resultado de la expansión a nivel nacional y en función 
de su política de financiamiento por parte de terceros, toma la decisión de adquirir 
vehículos para el transporte de sus activos financiados mediante leasing o 
arrendamiento financiero en un plazo de 3 años.  
Cuadro Nº11 
























    182,500.00  
 
 












Estos vehículos adquiridos en arrendamiento financiero se han contabilizado según la 
NIC 17 Arrendamientos, la misma que según el párrafo 27, establece que la 
depreciación de dichos activos serán en base a la vida útil según lo estipula la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo en su párrafo 50 siempre y cuando al inicio del 
financiamiento se tenga la certeza de que al final del periodo del arrendamiento se 
ejecutará la opción de compra, en tal sentido la empresa depreciara contablemente  
estos vehículos a la misma tasa que los demás vehículos que tiene la empresa. 
Sin embargo, según el artículo 6 de la Ley N°27394, tributariamente podemos 
depreciar los activos adquiridos en arrendamiento financiero en función a los años que 
dura el contrato. 
 
Cuadro Nº12 
Cálculo de la diferencia de depreciación de vehículos leasing 
 (Elaboración propia) 
 
DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  





















B) Cuenta 33110 Terrenos 
 
Cuadro Nº13 




DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

















        0  
 
 





Según observamos no se deprecian los terrenos ya que estos no se desgastarán o 
perderán su valor a lo largo del tiempo, tributariamente tampoco se deprecian lo que 
no origina diferencias en su cálculo.  
 
C)  Cuenta 33210 Edificaciones 
 
Cuadro Nº14 
Cálculo de la diferencia de depreciación de edificaciones 
 (Elaboración propia) 
 
 
DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  




















        0  
 
 
En este rubro, la depreciación contable al 5% es la misma que establece la norma 
tributaria en el artículo 39° de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo tanto, no hay 
diferencias en el cálculo de la depreciación. 
 
D) Cuenta 33310 Lustradoras lavadoras industriales 
 
Cuadro Nº15 


































Según se observa en el cuadro, la empresa deprecia contablemente las lustradoras 
lavadoras a razón del 50% anual, debido a que por el uso constante que se le da, 
están suelen durar en promedio 2 años, sin embargo según el inciso b) del artículo 22° 
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del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de otras máquinas 
no debe exceder el 10%, en este caso tenemos contabilizado un exceso de 
depreciación, los mismos que no son gasto deducible, por los que hay que determinar 
el exceso y adicionarlo en el cálculo del impuesto a la renta. 
 
Cuadro Nº16 





DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  



















        16,557.75  
 
 
        66,231.00  
 
 






































Para este rubro la empresa deprecia contablemente las aspiradoras a razón del 50% 
anual por el uso constante que se le da, están suelen durar en promedio 2 años, sin 
embargo según el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, la depreciación de otras máquinas no debe exceder el 10%, en este caso 
tenemos contabilizado un exceso de depreciación, los mismos que no son gasto 
deducible por los que hay que determinar el exceso y adicionarlo en el cálculo del 




Cálculo de la diferencia de depreciación de aspiradoras industriales 
(Elaboración propia) 
 
DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  



















  35,886.33  
 







































La empresa deprecia contablemente las aspiradoras a razón del 50% anual, debido a 
que por el uso constante que se le da, están suelen durar en promedio 2 años, sin 
embargo según el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, la depreciación de otras máquinas no debe exceder el 10%, en este caso 
tenemos contabilizado un exceso de depreciación, los mismos que no son gasto 
deducible por los que hay que determinar el exceso y adicionarlo en el cálculo del 
impuesto a la renta. 
 
Cuadro Nº20 




DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  






















G) Cuenta 33340 Máquinas barredoras 
Cuadro Nº21 




DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  













        92,775.00  
 
 
        92,775.00  
 
   
0 
 
La empresa deprecia las máquinas barredoras a razón del 10% y según el inciso b) 
del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de 
otras máquinas no debe exceder el 10%, por lo tanto, en este caso no hay diferencias 
en la depreciación, por lo tanto, se adiciona en el cálculo del impuesto a la renta. 
 
H) Cuenta 33341 Máquinas barredoras revaluación 
El 01/01/2017 y en aplicación del párrafo 31 de la NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo, se efectuó una revaluación a la partida de máquinas barredoras, a 
continuación, se presenta el cálculo de la revaluación: 
 
Cuadro Nº22 
Calculo de la revaluación de máquinas barredoras 
(Elaboración propia) 
  Importe en libros % Valor revaluado Incremento 
Costo de adquisición 617,000.00 100% 925,500.00 308,500.00 
Depreciación acumulada al 01.01.2017 61,700.00 10% 92,550.00 30,850.00 
Importe en libros al 01.01.2017 555,300.00 90% 832,950.00 277,650.00 
 
El especialista encargado de la revaluación emitió un informe en el que se detalló que 
los activos que tenían un valor neto en libros al 01/01/2017 de S/ 555,300 realmente 
valían S/ 832,950, el incremento asciende a S/ 277,650.00. 
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Según el inciso l) del artículo 44 de la LIR, la depreciación de la revaluación no es 
gasto deducible por lo tanto se adiciona a la utilidad. 
 
Cuadro Nº23 
Cálculo de la diferencia de depreciación por la revaluación de máquinas barredoras 
 (Elaboración propia) 
 
 
DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

















   
30,850.00 
 
I) Cuenta 33350 Cortacésped y desbrozadoras 
Cuadro Nº24 





































Según se observa, la empresa deprecia contablemente la maquinas corta césped a 
razón del 33.33% anual, puesto que suelen durar en promedio 3 años, sin embargo 
según el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
la depreciación de otras máquinas no debe exceder el 10%, en este caso tenemos 
contabilizado un exceso de depreciación, los mismos que no son gasto deducible por 













DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

















   
10,342.13 
 





































La empresa deprecia contablemente los generadores a razón del 20% anual, sin 
embargo, según el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, la depreciación de otras máquinas no debe exceder el 10%, en este caso la 
depreciación adicional no es gasto deducible por lo que hay que determinar el exceso 
y adicionarlo en el cálculo del impuesto a la renta. 
 
Cuadro Nº27 




DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

























K) Cuenta 33310 Vehículos  
Cuadro Nº28 





DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

















   
0 
 
La empresa deprecia los vehículos en función a la vida útil, 5 años, es decir al 20% 
anual, según el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, la depreciación de vehículos de transporte terrestre no debe exceder el 20%, 
por lo tanto, en este caso no hay diferencia por depreciación. 
 
L) Cuenta 33510 Muebles y enseres 
Cuadro Nº29 



















ACTIVO NETO AL 
31/12/17 
 
Muebles y Enseres 
 
  48,500.00  
 










La empresa deprecia contablemente los muebles y enseres a razón del 20% anual, 
debido al factor de la modernización y nuevos estándares de mobiliarios, estos suelen 
durar en promedio 5 años, sin embargo según el inciso b) del artículo 22° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de muebles y enseres 
no debe exceder el 10%, en este caso tenemos contabilizado un exceso de 
depreciación, los mismos que no son gasto deducible por los que hay que determinar 









DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  

















   
4,850.00 
 
M) Cuenta 33610 Equipo de procesamiento de datos 
Cuadro Nº31 






































Según se observa en el cuadro, la empresa deprecia contablemente equipo de 
procesamiento de datos a razón del 50% anual, debido al factor tecnológico, estos 
duran en promedio 2 años, sin embargo, según el inciso b) del artículo 22° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación de equipos de 
procesamiento de datos no debe exceder el 25%, por los que hay que determinar el 
exceso y adicionarlo en el cálculo del impuesto a la renta. 
 
Cuadro Nº32 





DETALLE DEL ACTIVO 
 
DEPRECIACIÓN  
























Resumen de adiciones y deducciones al impuesto a la renta 2017 
(Elaboración propia) 







32241 Vehículos en leasing -20,272.71     X   
33110 Terrenos 0         
33210 Edificaciones 0         
33310 Lustradora lavadora industrial 66,231.00 X       
33320 Aspiradora industrial 35,886.33 X       
33330 Fumigadoras 18,643.33 X       
33340 Máquina barredora 0         
33341 Máquina barredora Revaluación 30,850.00   X     
33350 Corta césped y desbrozadoras 10,342.13 X       
33360 Generadores 16,388.42 X       
33410 Vehículos 0         
33510 Muebles y enseres 4,850.00 X       
33610 Equipos de procesamiento de datos 58,532.68 X       
TOTAL 221,451.18     
 
Cuadro Nº34 
Estado de Resultados Integrales después de adiciones y deducciones 
(Elaboración propia) 
ISERSA S.A. 
Estado de Resultados Integrales 
Al 31/12/2017 
(Expresado en soles) 
Ingresos operativos         6,491,814  
(-) Costo del servicio       -4,582,457  
Utilidad bruta         1,909,357  
   
Gastos de ventas             -23,867  
Gastos de administración       -1,432,018  
Utilidad Operativa            453,472  
   
Otros ingresos                        -    
Ingresos financieros                 3,854  
Gastos financieros             -20,478  
Utilidad antes de impuesto a la renta            436,848  
    
Adiciones            241,724  
Deducciones             -20,273  
    
Utilidad imponible            658,299  




La utilidad contable antes de impuestos es S/ 436,848 al aplicar las normas tributarias 
se hallaron diferencias, una adición de S/ 241,724 y una deducción de S/ 20,273, esto 
genero una nueva utilidad ascendente a S/ 658,299 
 
El impuesto resultante aplicado a la utilidad contable era de S/ 128,870 sin embargo 
la tasa del impuesto se debe aplicar a la utilidad tributaria, en tal sentido se determina 
un impuesto de S/ 194,198, por lo que se tiene que prever el pago por una diferencia 
de S/ 65,328. 
 
Adicionalmente como resultado de aplicar las adiciones y deducciones a la utilidad 
contable y determinar una utilidad tributaria se origina activos y pasivos por impuesto 
a la renta diferidos, los mismos que se aplicaran en ejercicios posteriores, a 















Estado de Situación Financiera después del impuesto a la renta 
(Elaboración propia) 
ISERSA S.A. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31/12/2017 
(Expresado en soles) 
 ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE   
          
 Efectivo y equivalentes de efectivo 850,000    Tributos por Pagar 42,500 
 Cuentas por cobrar comerciales 925,654    Cuentas por Pagar comerciales 566,968 
 Cuentas por cobrar al personal 18,438    Otras cuentas por pagar 51,031 
 Existencias 58,642    Impuesto a la renta corriente 194,198 
 Gastos contratados por anticipado 23,456    Obligaciones financieras C/P 85,832 
 Total Activo Corriente 1,876,190    Total Pasivo Corriente 940,529 
         
     PASIVO NO  CORRIENTE   
 ACTIVO NO CORRIENTE      Cuentas por Pagar                -    
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 2,111,679    Obligaciones financieras L/P 100,138 
 Activos adquiridos en arrendamiento financiero (neto) 152,083    Pasivo diferido 5,981 
 Activo diferido impuesto a la renta 71,309    Total Pasivo No Corriente 106,119 
 Activo diferido 47,795       
 Total Activo No Corriente 2,382,866    PATRIMONIO   
     Capital 1,570,000 
     Reserva Legal 100,000 
     Excedente de revaluación 277,650 
       Resultado Acumulado 956,780 
       Resultado del Ejercicio 307,978 
       Total Patrimonio 3,212,408 
          

















6.1 NORMAS LEGALES. 
Para la presente investigación se usaron las siguientes normas legales: 
 
• Ley del Impuesto a la Renta. - De esta Ley, resaltamos los aspectos más importantes 
referentes a los activos fijos, así como el esquema para determinar el impuesto a la 
renta de un determinado ejercicio. 
 
• Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. - Del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, mencionamos los límites establecidos para la deducción de gastos por 
depreciación, así como aquellos que no son aceptados tributariamente. 
 
• Ley N°27394.- De esta ley, específicamente en el artículo 6° se resaltó que los bienes 
adquiridos en arrendamiento financiero deben ser registrados contablemente según las 
Normas Internaciones de Información Financiera, depreciados según estas mismas 
normas pero que excepcionalmente la entidad puede depreciar en función a los años 
de duración del contrato. 
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6.2 NORMAS TÉCNICAS. 
Para la presente investigación se usaron las siguientes normas técnicas: 
 
• NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. - De esta norma resaltamos las especificaciones 
aplicables a los activos fijos como el reconocimiento, componentes del costo y 
depreciación, con la finalidad de presentar información financiera real y confiable de 
acuerdo a la realidad para que la gerencia tome decisiones acertadas basadas en ella. 
 
• NIC 17 Arrendamientos. -  Se resaltaron los aspectos más relevantes de los activos 























1. Los estados financieros preparados en base a Normas Internacionales de Información 
Financiera son de gran valor, pues permiten a la gerencia tomar decisiones acertadas 
basadas en ella, sin embargo, la normativa tributaria es de mucho más valor al 
momento de determinar el impuesto a la renta de la empresa.  
 
2. Conocer los límites establecidos en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta para 
activos fijos adquiridos con recursos propios le permite a la empresa realizar un 
adecuado cálculo del impuesto a la renta y minimizar el riesgo financiero que supone 
determinar incorrectamente dicho impuesto.  
 
3. El artículo 39° y 40° de La ley del Impuesto a la Renta y el inciso b) del artículo 22° del 
Reglamento del Impuesto a la Renta establecen los limites aplicables a la depreciación 
de activos fijos adquiridos con recursos propios, el exceso de depreciación no es gasto 
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deducible y se adiciona en el cálculo del impuesto corriente de la empresa, para 
posteriormente deducirse, estableciéndose una diferencia temporal y un mayor 
impuesto por pagar. 
 
4. El inciso l) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que la depreciación 
del importe revaluado no es gasto deducible y por ende se debe adicionar en el cálculo 
del impuesto, esta depreciación nunca será deducible y se convierte en una diferencia 
permanente, originando una mayor utilidad y por ende un mayor impuesto por pagar. 
 
5. El artículo 6° de la Ley N° 27394 establece que excepcionalmente se podrá depreciar 
de manera acelerada los activos fijos adquiridos en arrendamiento financiero según los 
años del contrato que dure este, en tal sentido los primeros años se tendrá una 
deducción adicional con lo que se pagará menor impuesto a la renta, una diferencia 
temporal y que en años posteriores se adicionará. 
 
6. Las adiciones y deducciones temporales al impuesto a la renta se generan por 
diferencias entre la normativa contable y tributaria, pudiendo compensar las mismas 
en ejercicios posteriores, mientras que las permanentes no se podrán compensar de 
















1. Al Contador General, conocer y aplicar la normativa tributaria para depreciar los activos 
fijos permite a la empresa minimizar el riego financiero que supone calcular 
incorrectamente el impuesto a la renta al ser multado por declarar cifras y datos falsos. 
 
2. Al Gerente General, implementar un área de planeamiento tributario que permita 
aplicar los lineamientos de la norma tributaria con la finalidad de aprovechar los 
beneficios fiscales en materia de depreciación de activos fijos. 
 
3. Al Gerente General, capacitar de manera continua al personal de la empresa con la 
finalidad de mejorar el nivel de conocimiento de la normativa tributaria referente a la 
depreciación de los activos fijos y sus límites para el cálculo del impuesto a la renta, ya 




4. Al Contador General, realizar evaluaciones continuas al personal del área contable 
para conocer su nivel de conocimiento referente a la depreciación de activos fijos y el 
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Principales Activos Fijos 









DONGFENG camión CAPTAIN Turbo Intercooler Garrett 45,000.00 1/03/2017                      -   7,500.00            37,500.00          12,498.75            -4,998.75           
DONGFENG camión DF-512B PLUS DFLE / D28D10-3D2 42,500.00 1/03/2017                      -   7,083.33            35,416.67          11,804.38            -4,721.04           
DONGFENG camión DF-612B PLUS DFLE / D28D10-3D2 39,000.00 1/03/2017                      -   6,500.00            32,500.00          10,832.25            -4,332.25           
CAMIONETA PANEL DAEWOO DAMAS VAN BLANCO 18,000.00 1/03/2017                      -   3,000.00            15,000.00          4,999.50              -1,999.50           
AUTO TOYOTA COROLLA NEGRO 1.8 2015 38,000.00 1/03/2017                      -   6,333.33            31,666.67          10,554.50            -4,221.17           
TOTAL 182,500.00 -                     30,416.66          152,083.34        50,689.38            -20,272.71         
Oficina administrativa La Perla Callao 100,000.00 1/01/2016                      -                        -   100,000.00                                -                       -   
Almacén Lima centro 90,000.00 1/01/2016                      -                        -   90,000.00                                  -                       -   
Almacén lima norte 80,000.00 1/01/2016                      -                        -   80,000.00                                  -                       -   
Almacén Lima Sur 65,000.00 1/01/2016                      -                        -   65,000.00                                  -                       -   
TOTAL 335,000.00 -                     -                    335,000.00        -                      -                    
Anexo N°3:


























Oficina Administrativa la Perla Callao 200,000.00 1/01/2016 10,000.00          10,000.00          180,000.00        10,000.00                               -   
Almacén Lima Centro 40,000.00 1/01/2016 2,000.00            2,000.00            36,000.00          2,000.00                                 -   
Almacén Lima Norte 35,000.00 1/01/2016 1,750.00            1,750.00            31,500.00          1,750.00                                 -   
Almacén Lima Sur 30,000.00 1/01/2016 1,500.00            1,500.00            27,000.00          1,500.00                                 -   
TOTAL 305,000.00 15,250.00          15,250.00          274,500.00        15,250.00           -                         
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/01/2016 2,030.00            2,030.00                                -   406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/05/2016 1,353.33            2,030.00            676.67               406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/01/2016 2,030.00            2,030.00                                -   406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/08/2016 845.83               2,030.00            1,184.17            406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/01/2016 2,030.00            2,030.00                                -   406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/05/2016 1,353.33            2,030.00            676.67               406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/08/2016 845.83               2,030.00            1,184.17            406.00                1,624.00                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                
BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00 1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                1,488.67                




Cuenta 33310 Lustradora lavadora industrial























BRF Lustradora Lavadora 17 8D16NL 4,060.00            1/02/2017                      -   1,860.83            2,199.17            372.17                  1,488.67            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/01/2016 1,750.00            1,750.00                                -   350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/03/2016 1,458.33            1,750.00            291.67               350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/03/2016 1,458.33            1,750.00            291.67               350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/01/2016 1,750.00            1,750.00                                -   350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/01/2016 1,750.00            1,750.00                                -   350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/01/2016 1,750.00            1,750.00                                -   350.00                  1,400.00            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
KARCHER Fregadora Industrial BDS-43/180 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            320.83                  1,283.33            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/01/2016 2,225.00            2,225.00                                -   445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/06/2016 1,297.92            2,225.00            927.08               445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/10/2016 556.25               2,225.00            1,668.75            445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/01/2016 2,225.00            2,225.00                                -   445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/04/2016 1,668.75            2,225.00            556.25               445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/09/2016 741.67               2,225.00            1,483.33            445.00                  1,780.00            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
CHASQUY Lustradora - Lavadora de Pisos Industrial 4,450.00            1/02/2017                      -   2,039.58            2,410.42            407.92                  1,631.67            
TOTAL 173,710.00        29,119.58          82,788.75          61,801.67          16,557.75             66,231.00          
DEPRECIACIÓN 











CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/01/2016 1,135.00            1,135.00                                -   227.00                  908.00               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/01/2016 1,135.00            1,135.00                                -   227.00                  908.00               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/01/2016 1,135.00            1,135.00                                -   227.00                  908.00               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/01/2016 1,135.00            1,135.00                                -   227.00                  908.00               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/08/2016 472.92               1,135.00            662.08                227.00                  908.00               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
CHASQUY Aspiradora Industrial en Seco y Húmedo 2,270.00            1/02/2017                      -   1,040.42            1,229.58             208.08                  832.33               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/01/2016 1,250.00            1,250.00                                -   250.00                  1,000.00            
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/01/2016 1,250.00            1,250.00                                -   250.00                  1,000.00            
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/01/2016 1,250.00            1,250.00                                -   250.00                  1,000.00            
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/01/2016 1,250.00            1,250.00                                -   250.00                  1,000.00            
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/08/2016 520.83               1,250.00            729.17                250.00                  1,000.00            
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17             229.17                  916.67               
SHOP VAC Aspiradoras 9241129 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83 1,354.17 229.17 916.67
EXCESO
Anexo N°7:
Cuenta 33320 Aspiradoras industriales
DEPRECIACIÓN 











BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/01/2016 1,150.00            1,150.00                                -   230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/01/2016 1,150.00            1,150.00                                -   230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/01/2016 1,150.00            1,150.00                                -   230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/06/2016 670.83               1,150.00            479.17               230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/08/2016 479.17               1,150.00            670.83               230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/09/2016 383.33               1,150.00            766.67               230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/10/2016 287.50               1,150.00            862.50               230.00                  920.00               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
BRF Aspiradora para Seco - Mojado 15Lts 2,300.00            1/02/2017                      -   1,054.17            1,245.83            210.83                  843.33               
TOTAL 94,240.00          15,804.58          44,857.94          33,577.48          8,971.56               35,886.31          
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/01/2016 1,870.00            1,870.00                                -   374.00                  1,496.00            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/01/2016 1,870.00            1,870.00                                -   374.00                  1,496.00            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/04/2016 1,402.50            1,870.00            467.50               374.00                  1,496.00            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/01/2016 1,870.00            1,870.00                                -   374.00                  1,496.00            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/07/2016 935.00               1,870.00            935.00               374.00                  1,496.00            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/02/2017                      -   1,714.17            2,025.83            342.83                  1,371.33            
Valor histórico Fecha de adquisición
Anexo N°8: 
Cuenta 33330 Fumigadoras






















PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/02/2017                      -   1,714.17            2,025.83            342.83                 1,371.33            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/02/2017                      -   1,714.17            2,025.83            342.83                 1,371.33            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/02/2017                      -   1,714.17            2,025.83            342.83                 1,371.33            
PANTHER Motofumigadora 13HP GX390 3,740.00            1/02/2017                      -   1,714.17            2,025.83            342.83                 1,371.33            
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/01/2016 475.00               475.00                                   -   95.00                   380.00               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/01/2016 475.00               475.00                                   -   95.00                   380.00               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/01/2016 475.00               475.00                                   -   95.00                   380.00               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/01/2016 475.00               475.00                                   -   95.00                   380.00               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
FARMATE Motofumigadora 50Lt TF-650 950.00               1/02/2017                      -   435.42               514.58               87.08                   348.33               
TOTAL 48,800.00          9,847.50            23,304.21          15,648.29          4,660.79              18,643.29          
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   




Cuenta 33340 Máquinas barredoras





















LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/01/2016 2,500.00            2,500.00            20,000.00          2,500.00                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/02/2017                      -   2,291.67            22,708.33          2,291.67                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/02/2017                      -   2,291.67            22,708.33          2,291.67                                  -   
LINCOLN barredora americana 114 RS 25,000.00          1/02/2017                      -   2,291.67            22,708.33          2,291.67                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/01/2016 3,000.00            3,000.00            24,000.00          3,000.00                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/01/2016 3,000.00            3,000.00            24,000.00          3,000.00                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/01/2016 3,000.00            3,000.00            24,000.00          3,000.00                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/01/2016 3,000.00            3,000.00            24,000.00          3,000.00                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/02/2017                      -   2,750.00            27,250.00          2,750.00                                  -   
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 30,000.00          1/02/2017                      -   2,750.00            27,250.00          2,750.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/01/2016 3,300.00            3,300.00            26,400.00          3,300.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/01/2016 3,300.00            3,300.00            26,400.00          3,300.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/01/2016 3,300.00            3,300.00            26,400.00          3,300.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/01/2016 3,300.00            3,300.00            26,400.00          3,300.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/02/2017                      -   3,025.00            29,975.00          3,025.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/02/2017                      -   3,025.00            29,975.00          3,025.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 33,000.00          1/02/2017                      -   3,025.00            29,975.00          3,025.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/01/2016 3,500.00            3,500.00            28,000.00          3,500.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/01/2016 3,500.00            3,500.00            28,000.00          3,500.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/01/2016 3,500.00            3,500.00            28,000.00          3,500.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/01/2016 3,500.00            3,500.00            28,000.00          3,500.00                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/02/2017                      -   3,208.33            31,791.67          3,208.33                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/02/2017                      -   3,208.33            31,791.67          3,208.33                                  -   
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 35,000.00          1/02/2017                      -   3,208.33            31,791.67          3,208.33                                  -   
TOTAL 956,000.00        61,700.00          92,775.00          801,525.00        92,775.00            -                    












LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
LINCOLN barredora americana 114 RS 12,500.00          1/01/2016 1,250.00            1,250.00            10,000.00          1,250.00               1,250.00            
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 15,000.00          1/01/2016 1,500.00            1,500.00            12,000.00          1,500.00               1,500.00            
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 15,000.00          1/01/2016 1,500.00            1,500.00            12,000.00          1,500.00               1,500.00            
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 15,000.00          1/01/2016 1,500.00            1,500.00            12,000.00          1,500.00               1,500.00            
CLEANWILL barredora Hombre a Bordo SD1400 15,000.00          1/01/2016 1,500.00            1,500.00            12,000.00          1,500.00               1,500.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 16,500.00          1/01/2016 1,650.00            1,650.00            13,200.00          1,650.00               1,650.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 16,500.00          1/01/2016 1,650.00            1,650.00            13,200.00          1,650.00               1,650.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 16,500.00          1/01/2016 1,650.00            1,650.00            13,200.00          1,650.00               1,650.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD1950 16,500.00          1/01/2016 1,650.00            1,650.00            13,200.00          1,650.00               1,650.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 17,500.00          1/01/2016 1,750.00            1,750.00            14,000.00          1,750.00               1,750.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 17,500.00          1/01/2016 1,750.00            1,750.00            14,000.00          1,750.00               1,750.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 17,500.00          1/01/2016 1,750.00            1,750.00            14,000.00          1,750.00               1,750.00            
CLAENWILL barredora Hombre a Bordo SD2000QF 17,500.00          1/01/2016 1,750.00            1,750.00            14,000.00          1,750.00               1,750.00            













Cuenta 33341 Máquinas barredoras revaluación
Valor histórico Fecha de adquisición
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/01/2016 399.96               399.96               400.08               120.00                  279.96               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/01/2016 399.96               399.96               400.08               120.00                  279.96               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/04/2016 299.97               399.96               500.07               120.00                  279.96               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/08/2016 166.65               399.96               633.39               120.00                  279.96               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
TROY-BILT Cortadora de Grass 1,200.00            1/02/2017                      -   366.63               833.37               110.00                  256.63               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/01/2016 824.92               824.92               825.17               247.50                  577.42               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/06/2016 481.20               824.92               1,168.88            247.50                  577.42               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/01/2016 824.92               824.92               825.17               247.50                  577.42               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/02/2017                      -   756.17               1,718.83            226.88                  529.30               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/02/2017                      -   756.17               1,718.83            226.88                  529.30               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/02/2017                      -   756.17               1,718.83            226.88                  529.30               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/02/2017                      -   756.17               1,718.83            226.88                  529.30               
HUSQVARNA Cortadora de Grass HU700F 22pulg. 2,475.00            1/02/2017                      -   756.17               1,718.83            226.88                  529.30               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/01/2016 832.92               832.92               833.17               249.90                  583.02               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/01/2016 832.92               832.92               833.17               249.90                  583.02               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/02/2017                      -   763.51               1,735.49            229.08                  534.43               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/02/2017                      -   763.51               1,735.49            229.08                  534.43               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/02/2017                      -   763.51               1,735.49            229.08                  534.43               
HONDA Cortadora de Grass 2,499.00            1/02/2017                      -   763.51               1,735.49            229.08                  534.43               
TOTAL 46,794.00          5,063.42            14,775.11          26,955.51          4,433.02               10,342.14          
Anexo N°11: 
Cuenta 33342 Cortacésped y desbrozadoras
DEPRECIACIÓN 











KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/01/2016 920.00               920.00               2,760.00            460.00                   460.00               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/01/2016 920.00               920.00               2,760.00            460.00                   460.00               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/05/2016 613.33               920.00               3,066.67            460.00                   460.00               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/09/2016 306.67               920.00               3,373.33            460.00                   460.00               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/02/2017                      -   843.33               3,756.67            421.67                   421.67               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/02/2017                      -   843.33               3,756.67            421.67                   421.67               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/02/2017                      -   843.33               3,756.67            421.67                   421.67               
KOHLER Generador a gasolina Pro7.5E 4,600.00            1/02/2017                      -   843.33               3,756.67            421.67                   421.67               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/01/2016 1,518.00            1,518.00            4,554.00            759.00                   759.00               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/01/2016 1,518.00            1,518.00            4,554.00            759.00                   759.00               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/10/2016 379.50               1,518.00            5,692.50            759.00                   759.00               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/02/2017                      -   1,391.50            6,198.50            695.75                   695.75               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/02/2017                      -   1,391.50            6,198.50            695.75                   695.75               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/02/2017                      -   1,391.50            6,198.50            695.75                   695.75               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/02/2017                      -   1,391.50            6,198.50            695.75                   695.75               
HONDA Generador a Gasolina EG6500CX 7,590.00            1/02/2017                      -   1,391.50            6,198.50            695.75                   695.75               
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/01/2016 2,508.00            2,508.00            7,524.00            1,254.00                1,254.00            
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/01/2016 2,508.00            2,508.00            7,524.00            1,254.00                1,254.00            
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/02/2017                      -   2,299.00            10,241.00          1,149.50                1,149.50            
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/02/2017                      -   2,299.00            10,241.00          1,149.50                1,149.50            
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/02/2017                      -   2,299.00            10,241.00          1,149.50                1,149.50            
GENERAC Generador a Gasolina GP17500E 12,540.00          1/02/2017                      -   2,299.00            10,241.00          1,149.50                1,149.50            















DONGFENG camión CAPTAIN Turbo Intercooler Garrett 45,000.00          1/01/2016 9,000.00            9,000.00            27,000.00          9,000.00                                    -   
DONGFENG camión DF-512B PLUS DFLE / D28D10-3D2 42,500.00          1/01/2016 8,500.00            8,500.00            25,500.00          8,500.00                                    -   
DONGFENG camión DF-512B PLUS DFLE / D28D10-3D2 39,000.00          1/01/2016 7,800.00            7,800.00            23,400.00          7,800.00                                    -   
CAMIONETA PANEL DAEWOO DAMAS VAN BLANCO 18,000.00          1/01/2016 3,600.00            3,600.00            10,800.00          3,600.00                                    -   
AUTO TOYOTA COROLLA NEGRO 1.8 2015 38,000.00          1/01/2016 7,600.00            7,600.00            22,800.00          7,600.00                                    -   
TOTAL 182,500.00        36,500.00          36,500.00          109,500.00        36,500.00              -                    
Estantes espaciales gerencia 2,000.00            1/01/2016 400.00               400.00               1,200.00            200.00                   200.00               
Estantes administración 4,000.00            1/01/2016 800.00               800.00               2,400.00            400.00                   400.00               
Estantes almacén centro 1,500.00            1/01/2016 300.00               300.00               900.00               150.00                   150.00               
Estantes almacén norte 1,500.00            1/01/2016 300.00               300.00               900.00               150.00                   150.00               
Estantes almacén sur 1,500.00            1/01/2016 300.00               300.00               900.00               150.00                   150.00               
Sillón y mesa gerencial 3,000.00            1/01/2016 600.00               600.00               1,800.00            300.00                   300.00               
Cabinas y sillas ofc. administrativa 10,000.00          1/01/2016 2,000.00            2,000.00            6,000.00            1,000.00                1,000.00            
Cabinas y sillas almacén centro 5,000.00            1/01/2016 1,000.00            1,000.00            3,000.00            500.00                   500.00               
Cabinas y sillas almacén norte 5,000.00            1/01/2016 1,000.00            1,000.00            3,000.00            500.00                   500.00               
Cabinas y sillas almacén sur 5,000.00            1/01/2016 1,000.00            1,000.00            3,000.00            500.00                   500.00               
Juego de mesa y silla directorio 8,000.00            1/01/2016 1,600.00            1,600.00            4,800.00            800.00                   800.00               
Mobiliario de cocina ofc. administrativa 2,000.00            1/01/2016 400.00               400.00               1,200.00            200.00                   200.00               





























COMPUTADORA PETIUM II 450MHZ 512 KB,MONITOR SAMSUNG 8,464.11            1/01/2016 4,232.06            4,232.06                                -   2,116.03              2,116.03            
COMPUTADORA PETIUM III,MONITOR SAMSUNG 15'' 9,542.93            1/01/2016 4,771.46            4,771.46                                -   2,385.73              2,385.73            
COMP. PETIUM III 550 MHZ,MONITOR LG SVGA STUDIOWORKS 3,314.77            1/01/2016 1,657.39            1,657.39                                -   828.69                 828.69               
COMP. PETIUM III 550 MHZ,MONITOR LG SVGA STUDIOWORKS 2,641.25            1/01/2016 1,320.63            1,320.63                                -   660.31                 660.31               
COMPUTADORA PIII 550 MHZ, IMPRESORA EPSON STYLUS 4,996.82            1/01/2016 2,498.41            2,498.41                                -   1,249.21              1,249.21            
COMP. PENTIUM III 650 MHZ 256KB INTEL,MONITOR LG 2,669.72            1/01/2016 1,334.86            1,334.86                                -   667.43                 667.43               
COMP. PENTIUM III 600 Mhz 512 KB,MONITOR LG 2,459.23            1/01/2016 1,229.62            1,229.62                                -   614.81                 614.81               
COMPUTADORAS PENTIUM III 1 GHZ C/COOLER,MONITOR LG 7,787.60            1/01/2016 3,893.80            3,893.80                                -   1,946.90              1,946.90            
COMPUTADORA,MONITOR LG STUDIOWORKS 14''-RRHH 2,447.35            1/01/2016 1,223.67            1,223.67                                -   611.84                 611.84               
COMPUTADORA CORE i5 HP PAVILION 2,451.07            1/01/2016 1,225.54            1,225.54                                -   612.77                 612.77               
COMPUTADORA,MONITOR LG STUDIOWORKS 14''-FINANZAS 6,108.69            1/01/2016 3,054.34            3,054.34                                -   1,527.17              1,527.17            
COMPUTADORA PENTIUM IV 1.6 GZ C/COOLER,MONITOR LG 3,071.08            1/01/2016 1,535.54            1,535.54                                -   767.77                 767.77               
COMPUTADORA PENTIUM III 1.13G C/COOLER,MONITOR SAMSUNG 2,537.85            1/01/2016 1,268.93            1,268.93                                -   634.46                 634.46               
COMPUTADORA CELERON 4 1.7GHZ INTEL,MONITOR SAMSUNG 1,807.36            1/01/2016 903.68               903.68                                   -   451.84                 451.84               
COMPUTADORA PIV 2.40GHZ INTEL,MONITOR SAMSUNG 3,056.54            1/01/2016 1,528.27            1,528.27                                -   764.14                 764.14               
COMPUTADORA PIV 2.40GHZ INTEL,MONITOR SAMSUNG 2,964.68            1/01/2016 1,482.34            1,482.34                                -   741.17                 741.17               
COMPUTADORA PERSONAL DELL FR45 2,368.74            1/01/2016 1,184.37            1,184.37                                -   592.19                 592.19               
COMPUTADORA PERSONAL COMPAQ JUTG56 1,841.94            1/01/2016 920.97               920.97                                   -   460.48                 460.48               
SERVIDOR,COMPUTADOR 6,869.55            1/01/2016 3,434.78            3,434.78                                -   1,717.39              1,717.39            
SERVIDOR,COMPUTADOR 2,835.68            1/01/2016 1,417.84            1,417.84                                -   708.92                 708.92               
COMPUTADORA PENT 4 2.4GHZ/1MB 1,806.40            1/01/2016 903.20               903.20                                   -   451.60                 451.60               
COMPUT PENT 4 3,731.39            1/01/2016 1,865.70            1,865.70                                -   932.85                 932.85               
UPS,PC WIREWALL 9,679.72            1/01/2016 4,839.86            4,839.86                                -   2,419.93              2,419.93            
COMPUTADORA,IMPRESORA 2,164.85            1/01/2016 1,082.43            1,082.43                                -   541.21                 541.21               
COMPUTADORAS PC PERU INTEL CELERON 4,011.15            1/01/2016 2,005.58            2,005.58                                -   1,002.79              1,002.79            
COMPUTADORAS OPERACIONES-PISERSA 6,256.14            1/01/2016 3,128.07            3,128.07                                -   1,564.04              1,564.04            
COMPUTADORA P/ASIST DE FINANZAS 3,150.25            1/01/2016 1,575.13            1,575.13                                -   787.56                 787.56               
Detalle del activo
Anexo N°15: 













2 COMPUTADORAS 2,717.82            1/01/2016 1,358.91            1,358.91                                -   679.46                   679.46               
2 COMPUTADORAS-P/ALMACEN 2,697.28            1/01/2016 1,348.64            1,348.64                                -   674.32                   674.32               
COMPUTADORA ABS PENTIUM 4-P/CONTABILIDAD/VICKY 3,505.87            1/01/2016 1,752.94            1,752.94                                -   876.47                   876.47               
OC 11625-COMPUTADORA PROC INTEL,MEMORIA 2,088.80            1/01/2016 1,044.40            1,044.40                                -   522.20                   522.20               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
IMPRESORA HP LASERJET 2420 DN 3,338.05            1/01/2016 1,669.03            1,669.03                                -   834.51                   834.51               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
PC HP CORE i7 REC567 3,500.00            1/02/2017                      -   1,604.17            1,895.83            802.08                   802.08               
SERVIDOR,COMPUTADOR 7,000.00            1/02/2017                      -   3,208.33            3,791.67            1,604.17                1,604.17            
DEPRECIACIÓN 











SERVIDOR,COMPUTADOR 7,000.00            1/02/2017                      -   3,208.33            3,791.67            1,604.17               1,604.17            
SERVIDOR,COMPUTADOR 7,000.00            1/02/2017                      -   3,208.33            3,791.67            1,604.17               1,604.17            
SERVIDOR,COMPUTADOR 7,000.00            1/02/2017                      -   3,208.33            3,791.67            1,604.17               1,604.17            
SERVIDOR,COMPUTADOR 7,000.00            1/02/2017                      -   3,208.33            3,791.67            1,604.17               1,604.17            
IMPRESORA HP LASERJET 2RET47785 DF 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17            572.92                  572.92               
IMPRESORA HP LASERJET 2RET47785 DF 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17            572.92                  572.92               
IMPRESORA HP LASERJET 2RET47785 DF 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17            572.92                  572.92               
IMPRESORA HP LASERJET 2RET47785 DF 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17            572.92                  572.92               
IMPRESORA HP LASERJET 2RET47785 DF 2,500.00            1/02/2017                      -   1,145.83            1,354.17            572.92                  572.92               
TOTAL 241,589.08        76,044.63          117,065.47        48,479.16          58,532.68             58,532.68          
DEPRECIACIÓN 
TRIBUTARIA EXCESODetalle del activo Valor histórico
Fecha de 
adquisición
Total 
Depreciación 
2016
Total 
Depreciación 
2017
TOTAL ACTIVO 
31/12/17
